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Termine
Am Mittwoch, dem 19.5.2010 von 8:00 bis 14:00 Uhr, findet der diesjährige Tag der
Offenen Tür der Hochschule Fulda statt. Die HLB ist mit einem Infostand im Gebäude N,




Öffnungszeiten am Standort Marquardstraße während der Pfingstpause der Hochschule
Fulda:
Freitag, 21.05.2010: 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 22.05.2010 bis Montag, 24.05.2010: Geschlossen
Dienstag, 25.05.2010: 9:00 – 18:00 Uhr
[zur Themenübersicht]
Citavi - Literaturverwaltungsprogramm
Die HLB hat eine Campuslizenz für das Literaturverwaltungsprogramm Citavi erworben.
Citavi ist eine Software für Literaturverwaltung und Wissensorganisation. Sie zeichnet
sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und umfangreiche Funktionalität aus. Die
Vollversion steht Hochschulangehörigen (Studierenden, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern) zur Verfügung.
Sie können mit Citavi
Ihre Literatur verwalten,
in Fachdatenbanken und Bibliothekskatalogen recherchieren,
Literatur inhaltlich bearbeiten,
Zitate sammeln und Wissen organisieren,
Texte konzipieren sowie Aufgaben planen,
Literaturverzeichnisse in unterschiedlichen Zitationsstilen automatisch erstellen.
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Weitere Informationen über Citavi, zum Download und zur Installation unter
http://www.hs-fulda.de/index.php?id=8951 
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zu Victor Hugo
Zum 125. Todestag des französischen Schriftstellers und Publizisten Victor Hugo
präsentiert die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz vom 10. Mai - 9. Juni einen
kleinen Ausschnitt seines dichterischen Werkes.
 Einem Millionenpublikum außerhalb Frankreichs auch heute noch bekannt ist Victor
Hugo vor allem durch seine mehrfach verfilmten bzw. als Musical umgesetzten Romane
„Der Glöckner von Notre Dame“ und „Les Miserables“. In Frankreich gilt Hugo vielen
als einer der größten Romanciers seiner Zeit und als „Alter Ego“ der Franzosen. Ein
Viertel seiner Texte ist politisch motiviert und engagiert. Konservativ in seiner Jugend,
wird er als Erwachsener zum Liberalen und als alter Mann radikal. Im Exil, das er von
1851 bis 1870 auf der Insel Guernsey verbringt, entstehen viele Gedichtsammlungen und
Meisterwerke wie sein monumentaler Roman „Les Misérables“. Neben seinem
literarischen Werk hinterließ Victor Hugo auch ein umfangreiches zeichnerisches Œuvre,
das vor allem in seiner Exilzeit entstand.
Die Buchpräsentation ist während der Öffnungszeiten des Standorts Heinrich-
von-Bibra-Platz zu sehen: Mo.-Do. 9.30 – 17.00 Uhr, Fr. 9.30-18 Uhr und am Sa., 05.06,
9.30-12.30 Uhr.
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien
Denken Sie bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen auch ans Verreisen?
Citytrip Brüssel
Polen hören
Australien: Reisen und Jobben
Südafrika – weites Land am Kap der guten Hoffnung
Diese und viele andere Titel u.a. zu den Bereichen Reise& Abenteuer, Hobby & Lifestyle
finden Sie neu im Bestand der Onleihe der HLB.




Das erste Online-Findbuch zum Thema Einwanderung des Peter-Kühne-Archivs steht
Ihnen ab sofort hier zur Verfügung. Somit ist es erstmals möglich, in einen Teil der
umfangreichen Zeitungsausschnittsammlung des Archivs zu recherchieren.
[zur Themenübersicht]
30-Tage-Test-Zugriff auf das ''Jahrbuch der Auktionspreise''
Hier haben Sie im IP-Bereich der Hochschule Fulda einen Testzugriff auf das "Jahrbuch
der Auktionspreise". Die HLB bezieht den Titel bisher als Druckwerk und als CD-ROM
und erwägt den Bezug der Online-Version. Bitte testen Sie den Online-Zugang und geben
uns eine Rückmeldung zu diesem Angebot.
[zur Themenübersicht]
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Testzugang zum ''Fachportal Sozialrecht'' und zum ''Deutschen
Gesetzesportal''
Im IP-Bereich der Hochschule Fulda besteht bis 11.6.2010 ein Testzugang zu ''Fachportal
Sozialrecht / Hochschulen'' und ''Deutsches Gesetzesportal''.
Die Portale sind über Juris freigeschaltet. Das Fachportal Sozialrecht ist in die bestehende
Lizenz 'Juris Rechtsinformationen - Juris Standard' integriert. Das Gesetzesportal kann
dort ebenfalls über einen Button erreicht werden.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
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